




A consideration and constitution of definitions and measurement scales about paranoid 
sense and depressive sense in psychological study : Verifying about three hypothetical 




　　Present study has an aim to develop psychological scales of “paranoid sense” and “de-
pressive sense” as result of psychological process not psychiatric symptom. The author, 
based on bio-psycho-social model, defined paranoid sense and depressive sense that would 
occur from psychological process and made scales referring to Paranoia-Depression Scale 
（Bodner & Mikulincer, 1998）. The results of research for undergraduate students almost　
supported the three psychological hypothetical suggestions that based on these definitions. 
The three suggestions are the correlations between these sense and depression （SDS : 
Zung, 1965）, sense of acceptance, sense of rejection, the influence by interaction of sense of 
acceptance and praise seeking need, and the effects for social retreat, exhaustion. The 
scales of paranoid sense and depressive sense would have a certain level of reliability and 
validity.
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20 項目に“1：ほとんどない”から“4：ほとんどいつもある”までの 4 段階で評定させ
た。得点を増すほど抑うつ兆候の頻度と程度が高くなるよう構成されている。





項目 第 1因子 第 2因子
de5 私は今の私がいやだ。 0.90 －0.06
de6 私は私自身が恥ずかしい。 0.82 0.10
de1 私は今の自分にがっかりしている。 0.81 －0.01
de4 私は私の才能や能力に疑問を感じる。 0.72 －0.05
de7 私は他人よりも劣っていると思う。 0.71 0.14
de2 今の私は何もやる気にならない。 0.69 －0.06
de3 今の状態では私の本当の力はわからない。 0.51 －0.04
de8 私はとても疲れ果てている。 0.48 0.28
de9 私はとても悲しい。 0.48 0.33
pr2 私は，人が私のことを噂している気がする。 －0.08 0.87
pr4 私は，他人が私に嫌がらせをする気がする。 －0.04 0.81
pr5 私は，他人が私のすることを見ている気がする。 0.01 0.76
pr6 私は，他人が私の状況に影響している気がする。 0.02 0.73
pr1 私は，私の行動が調べられている気がする。 －0.01 0.72












は 6.67，1.76，.34，.30…と変動し 2 因子構造と解釈した（Table 1）。両因子とも相対的に高
いα係数を示し，信頼性が示唆されている。
　既存の尺度から抜粋して構成した各尺度のα係数は，被受容感が .69，被拒絶感が .75，賞
賛獲得欲求が .75，疲労感が .89 であった。α係数は項目数を増やすと大きくなる傾向にあ
るため，項目数を考慮すると相対的に高いと言えるだろう。社会的スキル（の欠如）は .38
とかなり低かったため，3 項目で 1 因子性を確認する因子分析を行った。探索的因子分析で
は固有値は 1.34，.83，.82 と変動しており，1 因子であることが示唆される。また，すべて
の項目が第 1 因子に .66 以上の寄与率を示した。今後，概念と尺度の改善が必要と思われる
が，本研究では社会的退却の指標として暫定的に活用した。
　基礎統計および被受容感，被拒絶感との関連：各尺度間の相関係数，および各尺度の平均












1 1.00 0.53*** 0.54*** －0.45*** 0.44*** 0.69*** 0.41*** 0.04 26.74 8.69
2 0.55*** 1.00 0.34*** －0.18＋ 0.41*** 0.59*** 0.22* 0.07 14.23 5.95
3 0.42*** 0.28** 1.00 －0.16＋ 0.24* 0.50*** 0.24* 0.10 6.41 2.54
4 －0.38*** －0.32** －0.09 1.00 －0.31** －0.47*** －0.55*** 0.33*** 7.12 1.59
5 0.47*** 0.55*** 0.26** －0.30** 1.00 0.59*** 0.40*** －0.23* 5.05 1.68
6 0.63*** 0.54*** 0.52*** －0.33*** 0.44*** 1.00 0.44*** －0.04 44.47 7.77
7 0.25** 0.19* －0.01 －0.32** 0.25** 0.28 1.00 －0.50*** 8.42 2.25
8 －0.15 0.07 0.03 0.18* 0.09 －0.08 －0.21* 1.00 8.99 2.88
M（女性） 28.49 13.48 6.98 7.10 4.27 45.75 8.19 8.87








































































Goodness of Fit Index (GFI)=0.99
















Goodness of Fit Index (GFI)=0.99
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